










vol contribuir a  la  seva promoció difonent una  selecció de  recursos. Els  llocs webs que  trobareu a 
continuació poden  ser especialment útils per  localitzar materials que puguin  ser  reutilitzats en els 
àmbits de la docència i la recerca. 
 
 Cerca general (passarel∙la per fer cerques a documents amb  llicències per a continguts oberts a 
Google i altres motors de cerca):  http://search.creativecommons.org  
 
 Llibres de domini públic o amb llicències obertes: 
 Projecte Gutenberg:  http://www.gutenberg.org/ 
 DOAB. Directory of Open Access Books: http://www.doabooks.org/ 
 OAPEN Library: http://www.oapen.org/  
 
 Revistes d’accés obert o d’accés públic: 
 RCUB. Revistes científiques de la Universitat de Barcelona: http://revistes.ub.edu/ 
 RACO. Revistes Catalanes amb Accés Obert: http://www.raco.cat/index.php/raco 
 DOAJ. Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org/ 
 
 Documents multimèdia amb llicències obertes o de domini públic: 
 Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/ 
 Imatges amb llicència Creative Commons a Flickr: http://www.flickr.com/creativecommons 
 Imatges de domini públic a Flickr: http://www.flickr.com/commons 
 
 Patrimoni cultural: 
 Europeana: http://www.europeana.eu/  
 MDC. Memòria Digital de Catalunya: http://mdc1.cbuc.cat/ 
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 Materials docents amb llicències obertes: 
 Col∙lecció OMADO (Objectes i Materials Docents) al Dipòsit Digital de la UB: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/2  
 Materials Docents en Xarxa: http://www.mdx.cat 
 OpenCoursware Consortium: http://ocwconsortium.org 
 Connexions: http://cnx.org/  
 Merlot: http://www.merlot.org/ 
 BIODIDAC. A bank of digital resources for teaching biology: 
http://biodidac.bio.uottawa.ca/ 
 
 Repositoris de documents de recerca (articles, tesis...): 
 Col∙lecció de Recerca al Dipòsit Digital de la UB 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/7181  
 RECERCAT. Dipòsit de la Recerca de Catalunya http://www.recercat.net/ 
 RECOLECTA. Recolector de Ciencia Abierta http://www.recolecta.net 
 OpenAIRE http://www.openaire.eu/  
 Driver: http://search.driver.research‐infrastructures.eu 
 Tesis Doctorals en Xarxa: http://www.tdx.cat/ 
 DART‐Europe E‐Theses Portal: http://www.dart‐europe.eu 
 OpenDOAR. Directory of Open Access Repositories: http://www.opendoar.org/ 
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